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Gökalp ve Türk Ailesi
Bu mübadelede Türk Millî Eğitimi ilk mer 
hale olarak aileyi ele câmalıdır. Avrupa- 
nırı birçok devletlerinde aile işleri bakan 
tıkları var. Aile, anne, baba, çocuk prob­
lemleri üzerinde çalışan enstitüler var. Bu 
gibi müesseselerin tek hedefi devletin te­
mel taşı olan fertlere millî felsefenin ha­
murunu, mayasını veren aileyi maddî ve 
manevî bakımlardan donatmaktır.
Yılm az GÜRBÜZ — —
M illî Eğitim­de ilk vası­ta çocuğun 
kaynağı olan a- 
ile kucağıdır. A- 
ile maddî bağ­
lardan ziyade mâ 
nevî bağların ge­
tirdiği en eski 
ve en ileri bir 
sosyal kurumdur.
Çocuğa, gence 
hamurunu veren 
aile, onları ilk 
millî mayayla a- 
şılar. Okul çağı­
na kadar yedi yıl 
devamlı daha son 
ra ise yarı za­
manı aile muhitinde geçecek 
çocuğun ailesinden aldığı hir 
çok fikirler .alışkanlıklar, duy 
gular vardır. Ailenin çocuğa 
İyi veya fena yönlerde tesir 
etmesi okulun ve diğer eğitim 
vasıtalarının işlerini kolaylaş 
tırır veya güçleştirir.
Her sosyal meselemizi ilk 
defa İlmî bir ciddiyet ve mil­
lî bir düşünce ile inceleyen 
Ziya GÖKALP'ın 43. ölüm yıl 
dönümünde onun Türk Ailesi 
hakkındaki fikirlerini Milli E- 
ğitime giden yolun ilk basama 
ğı, sağlam temelleri olarak a- 
lıp büyük Türkçüyü rahmetle 
anıyoruz.
«Gökalp (Kadın) başlıklı
şiirinde:
Cemiyetin üç rüknü var.
Birincisi aile! 
Bu diyanet yuvasını kuran
sensiıı, kadındır. 
Medeniyet bayrağını sensiıı
alan ilk ele,
Altın harfle yazılacak ona
senin adındır.»
diyerek aileyi millet ve devlet 
ten önce gelen bir müessese o- 
larak alıyor ve bu İlâhî kuru 
mun miman olarak ta kadını 
gösteriyor.
Kadın yani ana ahlâkı ço­
cukları her bakımdan etkiler. 
Yuvayı dişi kuş kurduğu gibi 
yavrulara ilk talim ve terbi­
yeyi anne verir. Cemiyete, mil 
lete çocuğu iftiharla takdim e- 
den ailedir. Bunun zıddi da 
mümkündür, bu halde muzur 
çocuklar yetiştiren aileyi ce- 
rçıiyet, millet lanetler. Zira Mil 
letin tuğlaları ailelerdir. 
«Millet yalnız yapılamaz, bunu 
ancak dirlikte 
Kadın, erkek; iki vicdan
birlenerek yapacak» 
Bir mozayik değil; yekna- 
sak bir biilûr kaya olan milleti 
dînî bir, soyu bir, dileği bir, di 
U bir, tarihi bir olarak yarat­
mada anne-baba aile) ilk kı­
vılcımdır. Bunun içindir ki 
Türkçülük genç nesilleri yetiş­
tirmede aileyi ilk ocak olarak 
ele alır ve üzerine titrer. Ka­
dının da erkeğinde millî İdeala 
uygun birer anne ve baba al­
masını ister bunun için çalışır.
Gökalp Ev Kadını şiirinde: 
«Benim evim bir cennet 
Ben oııun hurisiyün.. 
Ocağımın saadet 
Getiren perisiyim...
Evimde ben her akşam 
liır ziyafet yaparım; 
İşinden gelir kocam, 
Mektepten çocuklarım... 
Sütunları somaki 
Zümrüt kubbesindeki 
Yüzlerce kandillerden 
Veşil nurlar dökülen 
Bir çiçekli odada 
Bizi toplar soframız 
Bir mabettir bu oda. 
Sevişmemiz duamız..» 
işte böyle düşünen Türk a- 
nalanmn yetiştirdiği çocuk­
lar Ulubatlılar, Gazi Osman 
Paşalar, Gökalpler, Atatürkler 
Çakmaklar olmuş; yurdu mil­
leti için şehiltik, gazilik mer­
tebesine yükselirken Türk Ta 
rihini de yücetmişlerdir.
Fakat ne yazıktır ki aradan 
elli yıl geçmeden Gökalp’in 
ateşlediği dilde milliyetçilik 
hareketi, solakların dilinde na 
sil uydurmacılık oldu ise ka­
dınlarımız da modasever sapık 
lann elinde Raziyeyken Bebe- 
kalaştı. Emineyken alenileş­
ti.
Yeni hayat anlayışı, İktisa­
dî zorluklar kadını evinden, 
tarlasından fabrikaya ve diğer 
sahalara da itmiştir.
Gökalp, Meslek Kadını şiir 
rinde Türk Kadmı’nın bir mes 
lek sahibi olmasının münaka­
şasını yapıyor; neticede kadı­
nın da meslek sahibi olmasını 
tabii görüyor, fakat her halü 
karda kadın annedir, çocukla­
rın ilk eğiticisi, yetiştiricisi­
dir:
Dersiniz bir genç kız yaşı
dolunca.
Mutlaka kendine bulur bir
koca,
Kocası evine getirir ekmek,
O halde kadına meslek ne
gerek ?
Kadının mesleği olmaktır karı, 
Çıkmasın o sakın bundan
dışarı,
Ne lâzım erkeğin rakibi olmak 
Değil mi ikisi ezelden ortak? 
•Bugün yuvasızlar değildir
yalnız,
Nice evlilerde talihsiz bahtsız! 
Çiinki var binlerce sefih
kocalar
Ya muttasıî içer ya kumar
oynar
Kimi de mahpeste alır soluğu 
Aç kalır evinde çoluk çocuğu' 
Bunlar da olmasa kadın
insandır
İnsanın en büyük hakkı
irfandır.
Kadın çalışmazsa fikir
yükselmez,
Tabii o zaman size denk
gelmez;
Diyorsunuz onun eksiktir aklı 
Artırmak istiyor değil mi
haklı ?
Kadın yükselmezse alçalır
vatan,
Samimi olamaz onsuz bir
irfan..»
Kadımn her bakımdan iyi 
bir anne olması yetmiyor, er 
keğinde normal bir hayat sü 
rerek çocuklarına örnek bir 
baba olması icabediyor.
«Eski Türklerde rehta ah­
lâk ta çok yüksekti. Yakutlar 
da Yunanlıların Venüsüne ben 
zer bir veladiyet ilahesi var­
dır ki, Ayzit tesmiye olunur. 
Bu ilâhe kadınlar doğururken 
imdadlarına yetişir; onların 
kolayca doğurmasına yardım 
eder.
...Ayzit’in hiç müsamaha et 
miyen bir şartı var; ismetini 
muhafaza etmemiş olan kadın 
ların yardımına, ne kadar te- 
zarrularda bulunursa bulun­
sunlar ve ne kadar kurbanlar 
ve hediyeler takdim ederlerse 
etsinler bir türlü gelmez.
...Eski Türk kadınlan, ta- 
mamiyle hür ve serbest olduk 
lan halde, havai işlerle İştigal 
etmezlerdi...
Türklerin gerek aile ahlâ­
kında ve gerekse rehti ahlâk 
ta ne kadar yüksek olduklannı 
gördük. Halihazırda Türkler 
tamamiyle bu eski ahlâkı kay 
betmişlerdir. Iran ve Yunan 
medeniyetlerinin tesiriyle ka­
dınlar esarete düşmüşler, hu­
kukça dûn bir dereceye inmiş 
lerdir...»
Gökalp Aile şii­
rinde :
«Bir kadın var ki 
ya anııem, ya 
kardeşim ya
kızım
Odur bende en 
mukaddes duygu­
ları yaşatau..
Bir diğeri sevgi­
lim ki günüm, a- 
yım, yıldızım, 
Odur baııa hayat­
taki şiirleri anla­
tan...
★
Aileledir bu mil­
letin bu devletin 
esası,
fiadm tamam olmayınca
eksik kahr bu hayat. 
Ailenin adle uygun olmak için 
binası
Nikâh, talak, miras; bu Uç
işte gerek müsavat.»
Cumhuriyet aile içinde ve 
sosyal hayatta kadına hukuki 
eşitliği getirdi fakat manevî 
bağları kuvvetlendirilmeyen 
bu kutsi yuva zamanın şirret 
ve muzır fırtınalarına karşı 
koyamadı çatırdamağa başla­
dı. Böyle ailelerin yetiştirdiği 
çocuklarda tabiatıyla Türkçü­
lükten, müslümanlıktan haber 
sîzdirler.
Anne yavrusunu akşamları 
dua üe yatıracak, sabahları 
dua ile kaldıracaktır;
«Her sabah erken 
Uyanırım ben,
Derim gönülden;
Elhamdülillah..
Sabah oldu bak,
Hep gönlü çıplak 
Halk sana müştak 
Ey yüce Allah!»
işte bu ruhu veren şiirlerle 
yetişen bir nesildir ki aile düş 
manı Marks’ın dehlediği sapık 
larla, millet düşmanannın te­
fessüh ettirmeğe çalıştığı ce­
miyeti ayakta tutuyor; batılı­
laşma zehriyle salya akıtarak 
moda, ilericilik herzeleri yiyen 
leri bertaraf etmeğe, islâlı et 
meğe, halkı büyük tehlike kar 
şısında uyarmağa çalışıyor.
Bu mücadelede Türk Millî 
Eğitimi ilk merhale olarak ai­
leyi ele almalıdır. Avrupanın 
birçok devletlerinde aile İşleri 
bakanlıkları var. Aile, anne, 
baba, çocuk, problemleri üze­
rinde çalışan enstitüler var.
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